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FÅNGST AV HUMMER ITINOR AV HALLANDSTYP MED FLYKTÖPPNINGSSTORLEKARNA
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Havsfiskelaboratoriet, 453 00 Lysekil, Sweden
SAMMANFATTNING
I Halland finns en bestämmelse om att hummertinor skall vara 
försedda med två stycken minst 40 mm höga och 300 mm breda flykt­
öppningar. Bestämmelsen tillkom då minimimåttet för hummer var 21 
cm totallängd och trädde i kraft 1963. Sedan 1974 gäller emeller­
tid 22 cm som minimimått, vilket medfört ökad fångst av undermå­
lig hummer.
Försök som utförts 1976-1980 med typiska Hallandstinor och 
flyktöppningshöjderna 40 och 45 mm visar att vid användning av de 
senare sjunker fångsten av undermåliga humrar från 40 till 15 %, 
medan antalet fullmåliga humrar förblir konstant. Mätningar av 
höjden och bredden av ryggskölden (céphalothorax) hos hanar och 
honor samt bredden av stjärten (abdomen) hos honor visar att 
gränsen för den fysiska möjligheten för humrar med hårt skal att 
ta sig ut genom en öppning som är 45 mm hög och av Hallandstinor- 
nas öppningsbredd ligger just hos individer som har en totallängd 
av 22 cm. - Liknande försök som gjorts i USA med den amerikanska 
hummern visar överensstämmande resultat.
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INLEDNING
Mellan åren 1900 och 1950 låg de svenska rapporterade fång­
sterna av hummer (Homasiu4 ga.mma.AuA) i regel mellan 200 och 300 ton 
per år, varav Hallands län bidrog med ca 1/10. Statistiken har 
alltid visat uppgångar och nedgångar i hummerfisket, men ingen 
nedgång har varit så långvarig och djup som den som började om­
kring 1950 och som har fortsatt till nu. 1979 rapporterades 17 ton 
för hela landet, varav Hallands län bidrog med ca 2 ton (Figur 1).
Kurvorna i figuren visar endast statistikförd hummerfångst, 
d v s i stort sett sådan fångst som köps av reguljära hummerupp­
köpare. Vi vet att från 1950-talet och särskilt under 1960- och 
1970-talen har antalet "tillfällighetsfiskare” och "tillfällighets- 
uppköpare" ökat successivt. "Tillfällighetsfiskets" fångster går 
i regel förbi statistiken. Troligen har betydligt mer hummer fång­
ats än vad kurvan i Figur 1 visar, särskilt under 1970-talet. Men 
även om detta tas i beaktande visar hummerfiskets resultat ändå 
en stark nedgång under senare tid jämfört med 1950-talet och ti­
digare.
Orsakerna till den reella nedgången är antagligen flera men 
har inte kunnat kartläggas i detalj ännu. Ett program har gjorts 
upp för att försöka göra detta och för att få ett underlag för 
förslag till beståndsvårdande åtgärder som på längre sikt skulle 
kunna ge ett bättre hummerfiske. För Hallands del omfattar pro­
grammet f n följande moments
(1) Kartläggning av hummerfisket förr och nu i länet.
(2) Biologiska undersökningar, t ex hummerns storleks- och 
könsfördelning samt andelen honor med yttre rom.
(3) Ekologiska och etologiska undersökningar, t ex hummerns 
förhållande till olika miljöfaktorer och till förore­
ningar samt dess beteendemönster, vandringar etc.
(4) Försök med tinor med olika höga öppningar nedtill för 
att göra det möjligt för undermålig hummer att ta sig ut.
Den sistnämnda typen av undersökningar har utförts i Särdals- 
området under åren 1976-1980 med en inkörningsfas under 1975. Re­
sultaten av hittillsvarande försök redovisas i det följande.
3FÖRSÖKSOMRÅDET
Särdalsområdet ligger ungefär mitt emellan Falkenberg och 
Halmstad och är en typisk, exponerad Halllandskust utan öar (Fi­
gur 4). Bottnen består av klippor, block och stenar omväxlande 
med sandfläckar ned till ett djup av 15-18 m, där den mer samman­
hängande Kattagatt-sanden börjar. Själva försöksområdet (den i Fi­
gur 4 inlagda rutan) omfattar en typisk del av denna botten, ste­
nig med sandfläckar, en idealisk uppehållsplats för hummer (jfr 
Dybern 1973).
Salthalts- och temperaturförhållandena är viktiga för hummern 
som på samma gång söker vistas i så hög temperatur och salthalt 
som möjligt och därför ofta hamnar i eller nära språngskiktet, 
dvs övergången mellan det under sommarhalvåret varmare och min­
dre salta ytvattnet och det kallare och saltare bottenvattnet 
(Dybern, op cit). Under försommaren och högsommaren ligger detta 
i regel på 8-12 m;s djup (Figur 2) och det är därför fördelakti­
gast att under denna tid sätta redskapen på detta djup, vilket 
också vanligen gjordes under försöken.
I denna del av Halland är hummerfisket under vår/försommar­
perioden fram till 15 juli, då förbudstiden inträder, mycket stör­
re än höstfisket, som ofta missgynnas av hårt väder. Försöksfisket 
har utförts uteslutande under denna period.
BESKRIVNING AV TINOR OCH FLYKTÖPPNINGAR
Vid svenska västkusten används ett 10-tal huvudtyper av hum- 
mertinor. Vid den exponerade mellersta och södra Hallandskusten 
är den i Figur 3 avbildade typen vanlig. Dess form och tyngd gör 
att den kan stå stilla på bottnen även vid ganska kraftiga vatten­
rörelser. Den har använts vid försöken.
I "Stadga för Saltsjöfisket inom Hallands län" (Hallands läns 
allmänna kungörelser 1960, nr 183, paragraf 11) står följande;
"I hummertinor - varmed i denna stadga avses alla slags in- 
stängningsredskap för fångst av hummer - skola intill red­
skapets botten finnas två öppningar, vardera med en höjd av 
minst 40 millimeter och en bredd av minst 300 millimeter. I 
redskap med cylindrisk form skola öppningarna vara anord­
nade inom 150 millimeter från bottenribban längs den ena 
sidan samt i redskap med plan botten längs den ena sidan ut­
med bottenplanet, öppningarna få icke tillstängas eller 
spärras".
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Bestämmelsen trädde fullt i kraft 1963. öppningarna är 
aVsedda att göra det möjligt för undermåliga humrar att undkomma 
medan tinan står kvar på bottnen. De kan därför kallas ^lyktöpp- 
ningati.
Måttet 40 mm på flyktöppningarnas höjd infördes då minimi­
måttet på hummer var 21 cm totallängd. 1973 ändrades minimimåttet 
till 21,5 cm och 1974 till 22 cm, utan att bestämmelsen om flykt­
öppningarnas höjd ändrades, vilket medfört ökad risk för fångst 
av undermålig hummer. Avsikten med våra försök har dels varit att 
ta fram en lämpligare (större) flyktöppningshöjd och dels att jäm­
föra fångsten i tinor med 40 mmss öppning med den i tinorna med 
den större öppningshöjden. Som större öppningshöjd valdes 45 mm.
Antalet tinor i försöken har varierat under de fem åren (se 
Tabell I). Tinornas ingångar har varit belägna på långsidorna 
eller kortsidorna (Figur 3). Själva fisket har alltid utförts på 
samma sätt och inom försöksområdet. Antalet dragningar har varit 
lika för de bägge tintyperna (i medeltal 19 per säsong).
RESULTAT
Sammanlagt fångsdes under de fem åren 746 humrar i de bägge 
tintyperna, inklusive några återfynd av märkta humrar som efter 
fångst släppts ut igen i försöksområdet och som ingick i ett sam­
tidigt utfört märkningsförsök som kommer att redovisas i annat 
sammanhang. Humrarnas fördelning på fullmåliga och undermåliga 
för de olika åren och för hela perioden framgår av Tabell I. Köns­
fördelningen för hela perioden framgår av Tabell II och fångsten 
per tina och säsong visas i Tabell III.
Om man ser till medelvärdena för hela försöksperioden (Ta­
bell II) framgår det att andelen fångade undermåliga humrar i 
tinorna med 40 mmss flyktöppningshöjd var 40 % och andelen full­
måliga 60 %, medan samma andelar i tinorna med 45 mmss flyktöpp­
ningshöjd var 15 respektive 85 %. överensstämmelsen mellan hanar 
och honor är mycket god.
Siffrorna för antalet humrar per tina per säsong (Tabell III) 
visar att i medeltal 2,5 undermåliga humrar per tina fångades i 
40 mmss-tinorna mot endast 0,6 i 45 mmss-tinorna, vilket innebär 
en avsevärd minskning i de senare. För fullmåliga humrar är mot-
5svarande siffror 3,8 och 4,0, alltså ingen minskning utan snara­
re en mycket liten ökning, som synes ligga på honorna.
Figur 5 visar storleksfördelningen av de fångade humrarna. 
Skillnaden mellan tinorna med 40 mm;s och 45 mm;s öppningar fram­
går klart.
HUMMERNS MÂTT I JÄMFÖRELSE MED FLYKTÖPPNINGSHÖJDEN
Tabell IV visar största bredden och höjden av hummerns främ­
re, osegmenterade del (céphalothorax) hos hanar av 20-23 cm:s 
totallängd samt samma mått och bredden av stjärten (abdomen) hos 
honor av samma storlek. Det framgår att cephalothoraxbredden 
(minsta måttet) är det kritiska måttet för den fysiska möjlighe­
ten för en hummer med hårt skal att tränga sig ut genom en öpp­
ning av sådan typ som det här är fråga om.
Om flyktöppningshöjden i Hallandstinorna är 45 mm synes det 
vara möjligt för hanar av upp till 22-22,4 cm:s totallängd att 
tränga sig ut. De honor som bör kunna ta sig ut måste i genom­
snitt ha en något mindre totallängd än hanarna, 21,5-21,9 cm. Ce­
phalothoraxbredden är då i genomsnitt 44 mm. Både hanar och honor 
ned till en storlek av mindre än 20 cm har en cephalothoraxhöjd 
som är mer än 45 mm. Humrar som är högre än detta mått måste 
sålunda lägga sig på sidan för att komma ut. För de större under­
måliga honorna är det ännu mer komplicerat. Eftersom deras stjärt­
bredd är något större än 45 mm måste de halvvägs ute vrida sig 
tillbaka för att få ut stjärtpartiet. Vid försöksfisket har iakt­
tagits att humrar av ifrågavarande storlekar kan ta sig ut på 
antytt sätt liksom att de i regel synes ta sig ut framlänges.
I tinor med en flyktöppningshöjd kvarhålls hanar av ned till 
i medeltal 20,5 cm:s och honor av ned till i medeltal 20 cm:s 
totallängd. Detta innebär att vid fiske med sådana tinor de stör­
re av de undermåliga humrarna omöjligen kan ta sig ut.
DISKUSSION
Edman (1967) har redogjort för resultatet av några selekti- 
vitetsundersökningar med fyrkantiga tinor för krabbfångst i 
norra Halland. Han noterade därvid även bifångsten av hummer. 
Tinorna delades in i två kategorier med vardera 40 x 300 respek-
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tive 50 x 300 nuns s flyktöppningar. Från hans resultat (särskilt 
hans Tabell 3) kan beräknas att i 40 ram;s-tinorna var fördelning­
en mellan numera undermåliga (under 22 cm totallängd) och fullmå- 
liga humrar 25 % till 75 %, medan den i 50 mm;s-tinorna var 0 % 
till 100 %. Hummer mellan 22 och 23 cm utgjorde 31 % av fångsten 
i de förra tinorna men bara 9 % i de senare. Fångst av undermåliga 
humrar undveks sålunda helt då man använde tinor med en flyktöpp- 
ningshöjd av 50 mm, men det är tydligt att även en ganska stor 
mängd fullmålig hummer samtidigt undkom ur dessa tinor. En stadge­
ändring innebärande en ökning av flyktöppningshöjden från 40 till 
50 mm torde därför vara orealistisk.
Mätningarna av hummerns kroppsmått (Tabell IV) ger vid han­
den att undermåliga humrar kan ta sig ut genom en flyktöppning 
av 45 mm:s höjd, förutsatt att öppningens bredd är större än höj­
den. Möjligen kan också en och annan av de minsta fullmåliga ha­
narna undkomma. Beträffande honorna kan knappast någon fullmålig 
individ ta sig ut (Tabell III) . 45 mm:4 höjd -6ym-i sålunda vana 
lämpligt {är avlånga {lyktöppningar vid nuvarande, minimimått {ör 
humme.r på 2 2 cm totallängd.
Avlånga flyktöppningar liknande dem som används i Hallands- 
tinorna är obligatoriska fcr hummertinor i Newfoundland (Temple- 
man 1958). I fem av nordöstra USA;s delstater finns också bestäm­
melser om flyktöppningar (Morrissey 1980). Dessa kan variera i 
formen men är i regel avlånga, och kortare än de halländska (ca 
150 mm). Ofta är de insatta i plastskivor som anbringas på tinor- 
nas lång- eller kortsidor (både i Canada och USA är de flesta 
hummertinor av träribb-typ). Troligen kommer alla USA:s delsta­
ter där hummerfiske bedrivs att ha förordningar om obligatoriska 
flyktöppningar på hummertinor före utgången av 1981 (Morrissey, 
op cit).
Nulk (1978) har beträffande den amerikanska hummern (Homarui 
amerlcanuA), vilken är mycket lik den europeiska, principiellt 
visat att om flyktöppningarna nätt och jämnt tillåter de största 
undermåliga humrarna att ta sig ut (genom att utföra sådana 
vridningsmanövrer som beskrivits på föregående sida) består fång­
sten av 10-20 % undermåliga humrar, ett resultat som stämmer väl 
med våra, redovisade i Tabell II. Liknande resultat (också i USA) 
har rapporterats bl a av Krause & Thomas 1975 och Fogarty & Bor­
den 1980. Dessa forskare fann också att fångsten av fullmåliga
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hurarar ofta ökade något i tinor av den nämnda typen. En antydan 
till detta finns även i föreliggande försöksresultat (Tabell III), 
Ett försök till förklaring till detta fenomen är att om undermåli­
ga humrar bereds tillfälle att lämna en tina ökas utrymmet för 
fullmåliga individer.
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ENGLISH SUMMARY
In tho county o& Halland on tho SwodlAh woAt coaAt thapA Ioh. 
lobAtoAA (Homarus gammarus) muAt bo phovlded with two olongatod 
hohlAontal oAcapo vontA o{ 40 x 300 mm at tho baAo o£ tho thapA. 
ThlA Atlpulatlon waA Aot at a tlmo when tho minimum Alzo fioh. landod 
lobAtoh-A waA 21 cm total length. Thom 19 74, howovoh, tho minimum 
Alzo Ia 22 cm and thlA cauAOA an InchoaAod numbeh o\ Aublegal 
lobAtohA to bo caught. ThlA Ia undoAlhablo at a tlmo whon tho 
SwodlAh lobAtoh filAhehy Ia In a chlAlA (Tig. 1).
8An Investigatlon was carried out 1976-19SO at Särdal (Ftg.
4), a typical lobster ilshlng area, to see whether escape vent* 
oi 45 mm height tn the. traps instead oi those oi 40 mm Mould 
spaste some considerable number oi sublegal lobsters irom being 
caught, without changing the trapped number oi legal-sized 
lobsters.
Tablet T and II show that the use oi 45 mm escape vent6 
reduces the catch oi sublegal lobsters irom 40 to 15 % oi the 
total catch and Table ITT shows that the catch oi legal lobsters 
remains the same on. even Increases slightly. Fig. 5 demonstrate6 
the dlHerences In size distribution In the lobsters caught In 
the both actual trap types .
Table 11/ describes the body dimensions oi the lobsters oi 
the critical sizes, showing that males oi up to 22.0-22.5 cm total 
length may escape through a 45 mm vent provided the opening Is 
broader than It Is high, so the lobster can twist Itseli out. For 
iemales the critical size Is somewhat smaller, between 21.5 and 
22.0 cm total length.
Tn conclusion, having a lobster minimum legal size oi 22 cm 
total length, an escape vent oi 45 x 300 mm permits many more 
sublegal lobsters to escape than the present escape vent oi 40 x 
300 mm, while legal-sized lobsters are retained In at least the 
same scale.
Tn the USA, where escape vents are obligatory In some states, 













1976 21 52 82 39 61
1977 18 51 113 31 69
40 1978 17 68 55 55 45
itm 1979 18 13 26 33 67
1980 18 36 58 38 62
1976-
1980 92 220 334 40
60
1976 5 1 30 3 97
1977 8 5 40 11 89
45 1978 7 10 24 29 71
irm 1979 14 3 20 13 87
1980 15 10 49 17 83
1976-
1980 49 29 163 15
85
Tab. I. Antal undermåliga och fullmåliga humrar fångade i tinor med 
40 resp 45 irm flyktöppningshöjd under försöksperioden.
Number oi sublegal and legal lobsters caught In tM.p& with 









40 rrm 103 40 % 156 60 % 117 40 % 178 60 %
45 ma 14 16 % 71 84 % 15 14 % 92 86 %
Tab. II. Antal samt procentuell fördelning av hanar och honor i 
tinor med olika f lyktöppningshöjder.
Number and percentage oi males and iemales in tM.pt> with 
diüerent escape-vent heights.




Honor/ hemalet Undermåliga/4ubZegal 1.3 0.3Pullmåliga/legat 2.0 2.3
Eanar/malet & Honor/hemalet
Undermåliga/  ^ubiegal 2.5 0.6
Pullmåliga/åegctC 3.8 4.0
Tab. III. Medeltal humrar per tina och säsong.





















20.0-20.4 17 39.9 47.4 32 40.9 48.2 40.8
(38-43) (45-50) (38-44) (45-51) (37-45)
20.5-20.9 11 41.6 49.5 14 41.9 49.2 42.9
(40-43) (48-51) (41-43) (48-51) (39-45)
21.0-21.4 22 42.1 50.0 23 43.0 50.6 43.4
(33-45) (45-54) (41-47) (49-54) (40-46)
21.5-21.9 4 43.0 51.0 10 44.0 51.5 45.7
(42-44) (49-52) (42-47) (49-56) (43-48)
22.0-22.4 6 43.5 52.0 10 45.5 53.7 47.1
(41-46) (50-53) (43-47) (51-56) (43-50)
22.5-22.9 11 46.1 54.7 13 46,2 55.0 48.2
(44-48) (49-56) (44-50) (53-58) (46-52)
Tab. IV. Medelvärden i mm för största bredd och höjd på céphalothorax 
hos hanar och honor samt abdomens största bredd hos honor. 
Variationsbredderna inom parentes.
Åvenage valuet Ån mm faon langett bneadth and height oh 
ce.phaZoth.onax Ån malet and (motet and {on langeât bn.rn.dth oh 
abdomen Ån ^emaZ&â. VanMvtlon nanget Ån bnackett.
Fig. 1. Det svenska hummer­
fiskets fångster 
sedan 1935, enligt 
fiskeristatistiken.
The Swedish landing 6 
o-fj lobsteAS ^fiom 
1935, according to 
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20.6.1979 / Fig. 2. Kurvor för temperatur 
och salthalt i mitten 
av försorrmarsäsongen.
TempeAatuAe and 
salinity cuAves in 
the middle othe 
eoAly summer period.
Fig. 3. Den typ av Hallandstina scm använts vid försöken och skiss visande olika 
lägen för ingångsöppningarna. Pilen visar en flyktöppning.
The type o/J Halland lobsteA tAap med at the investigation and locations 
fion. the entrance openings. The avion) shows the escape vent.
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Fig. 4. Karta över Särdalscmrådet. Rutan vid Busörereven utmärker 
försöksområdet.
Map o{ the. Sandal ane.a. The. panel at the. Busöneneven i hom 
the. Investigation anea.
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Fig. 5. Stor leksfördelning av de i försöken fångade humrama i tinor med 
40 x 300 respektive 45 x 300 mn:s flyktöppningshöjd.
Size ciiAtAtbution o£ lob&tchA caught with tnapA with 40 x 300 
sicApcctivc 45 x 300 mm escape vcntA.
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